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Persoonlijk
Conseil constitutionnel
wijze mannen
In nr. 39 van de vorige jaargang be­
steedde ik aandacht aan de herziening 
van het Franse kiesrecht inzake de 
gemeenteraden. Aan de orde was de 
kwestie of een regeling die voor­
schrijft dat slechts 75% van de kan­
didaten op een lijst van hetzelfde ge­
slacht mag zijn, verenigbaar is met 
het gelijkheidsbeginsel en met name 
artikel 1.4. van de herziene Neder­
landse Grondwet. Mijn conclusie 
luidde enerzijds dat er van strijd geen 
sprake is, anderzijds dat het onver­
standig zou zijn een dergelijke rege­
ling in Nederland in te voeren. Het 
Franse parlement meende dat er geen 
sprake was van strijd met het gelijk­
heidsbeginsel en nam de 75%-regeling 
aan.
door
prof. nir. C. A. 
M. Kortmann 
hoogleraar te 
Nijmegen
J
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Nu kent de Franse grondwet de mo­
gelijkheid om een aangenomen wet 
vóór haar afkondiging voor te leggen 
aan de Conseil constitutionnel. Dit 
college, bestaande uit 9 leden, dient 
zich op verzoek van onder andere 60 
leden van de Assemblée of de Senaat 
uit te spreken over de grondwettig­
heid van een door het parlement aan­
genomen wet. In casu hebben 60 le­
den van de Assemblée, behorend tot 
de oppositie, de wet waarin de 75%- 
regeling voorkwam op 23 oktober 
aan de Conseil constitutionnel voor­
gelegd. Deze parlementsleden 
vochten overigens niet de 75%-rege- 
ling aan, doch een ander artikel van 
de wet. De Conseil constitutionnel 
heeft echter  ambtshalve het artikel L 
260 bis waarin de 75%-regeling was 
vervat op zijn grondwettigheid ge­
toetst,  hetgeen slechts zelden voor­
komt.
De Conseil constitutionnel over­
weegt in zijn inspraak van 28 novem­
ber 1982 het navolgende:
-  dat volgens artikel 3 van de Con­
stitutie de nationale soevereiniteit 
berust bij het volk, die deze uitoefent 
door zijn vertegenwoordigers en 
door middel van het referendum;
-  dat geen bevolkingsgroep noch in­
dividu zich de uitoefening van de 
soevereiniteit kan aanmeten;
-  dat het kiesrecht direct of indirect 
kan worden uitgeoefend met inacht­
neming van de Constitutie. Het 
kiesrecht is algemeen, gelijk en ge­
heim;
-  dat kiezers, onder de voorwaarden 
gesteld bij de wet, zijn alle meerder­
jarige Fransen van beide geslachten, 
die in het bezit zijn van hun politieke 
en burgerlijke rechten.
Vervolgens haalt de Conseil con­
stitutionnel artikel 6 van de Déclara­
tion van 1789, die volgens zijn juris­
prudentie deel uitmaakt van het 
grondwettelijke recht, aan:
‘A lle  burgers hebben  gelijkelijk toe ­
gan g  tot alle pub lieke  w aardigheden  
en fu n c t i e s , dit volgens hun be­
kw a a m h ed en  en zonder  ander on ­
dersche id  dan naar hun deugden  en 
ta len ten . '
Uit het samenstel van deze bepalin­
gen leidt de Conseil af dat het actief 
en het passief kiesrecht gelijkelijk 
toekomt aan iedere burger, tenzij de­
ze van het kiesrecht is uitgesloten op 
grond van leeftijd, onbekwaamheid 
of nationaliteit. Naar het oordeel van 
de Conseil staan de aangehaalde ar­
tikelen in de weg aan iedere indeling 
in categorieën van de actief en pas­
sief kiesgerechtigden. Daarmee is 
een onderscheid naar geslacht, zoals 
vervat in de ongrondwettig verklaar­
de wettelijke bepaling, veroordeeld. 
Zoals gebruikelijk in de rechtspraak 
van de Conseil constitutionnel is het 
oordeel verder niet gemotiveerd. Hij 
haalt gewoon een of enkele constitu­
tionele voorschriften aan en ver­
klaart vervolgens zonder veel om ­
haal wat deze voor een concreet ge­
val betekenen.
Naar mijn oordeel had de Conseil 
constitutionnel het gelijkheidsbegin­
sel ook anders kunnen interpreteren 
en wel zoals ik aangaf in mijn vorige 
bijdrage over deze kwestie. Niette­
min heeft de Conseil er mijns inziens 
wijs aan gedaan de bepaling on­
grondwettig te achten, ook al bewees 
de Conseil constitutionnel hiermee 
volgens bepaalde Franse politieke 
kringen zijn ‘irréductible esprit 
réactionnaire ' (Le Monde, 21-22 no­
vember 1982, blz. 6). Zo men een 
quotering naar sekse zoals vervat in 
de Franse wet geoorloofd acht, staat 
niets meer in de weg voor andere 
quoteringsregelingen.
Rest de vraag of een regeling als de 
Franse in Nederland wel met het ge­
lijkheidsbeginsel verenigbaar zou 
zijn. In mijn vorige bijdrage merkte 
ik op dat een dergelijke regeling 
mijns inziens niet in strijd zou zijn 
met artikel 1.4., en zelfs niet zou be­
hoeven te berusten op de daarin ver­
vatte beperkingsclausule: ‘be­
houdens bij de wet gestelde beper­
kingen en uitzonderingen’. In het 
licht van de uitspraak van de Conseil 
constitutionnel zou een dergelijke 
regeling echter  wel op de beper­
kingsclausule moeten steunen, daar 
zij een inbreuk vormt op het gelijk­
heidsbeginsel. Hopelijk blijven wij 
echter  ook hier van een dergelijke 
regeling verstoken.
W ater sportgebieden
Gebruik en inrichting van w ater­
sport geb ieden  heet het rapport van 
de WIRO (Werkgroep inrichting van 
recreatieobjecten in de openlucht) 
dat in 276 bladzijden de aspecten van 
inrichting, planologie, capaciteit en 
gebruik behandelt. Een leeswijzer 
richt de aandacht van de lezer op de 
verschillende deelgebieden. Wie nog 
uitputtender geïnformeerd wil wor­
den, kan dat doen aan de hand van 
een uitvoerig literatuuroverzicht.
Het wordt steeds drukker op de N e­
derlandse wateren. Sinds 1967 is -  
volgens ANW B en K N W V  -  het 
aantal zeiljachten verdrievoudigd tot
96.000 in 1980, het aantal kajuitmo- 
torboten verdubbeld (62.500), het 
aantal speedboten zeven keer zo 
groot geworden (40.000) en werd in 
1980 het aantal zeilplanken nog op
80.000 geschat. De groei neemt af, 
maar tot 1990 verwacht CRM toch 
een toename van 1 tot 2% per jaar.
Er staan gegevens in over de water­
sporters: hun leeftijd, hun op­
leidingsniveau, hun sociale status en 
inkomen, welk schip ze kiezen en of 
ze er ook op overnachten. Er zijn 
overzichten van vaargebieden en de 
daarbij behorende vaste ligplaatsen, 
de verhouding tussen lig- en vaartij- 
den per dag, het gebruik dat van de 
oevers wordt gemaakt, welke eisen 
gesteld mogen worden aan bruggen, 
ponten, sluizen, jachthavens en nog 
veel meer.
Auteurs zijn J. Smit en J. L. M. van 
der Voet, die hun studie hebben ge­
schreven in overleg met de WIRO, 
een informele werkgroep van cultuur 
en recreatietechnici en onder­
zoekers. Het secretariaat van de 
WIRO is gevestigd in het Smeding- 
huis, postbus 600, 8200 AP Lelystad, 
tel. 03299-99111.
